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 Accumulation of inorganic nitrogen in culture water should be considered as one of 
the limiting factors for intensive culture of larvae of marine animals. In this report, the 
values of the 24-hr.TLm (median tolerance limit) of inorganic nitrogen for larvae of 
crustacea (Penaeus japonicus, P. orientalis, and Neptunus trituberculatus), fish (Chrysophrys 
major) and sagitta (Sagitta hispida) were obtained at various stages at the temperature of
about 23℃ and pH of about 8.0.
Results were obtainal as follows:
1) Through the larval development of Penaeus japonicus and P. orientalis, the nauplius 
is the most resistant to ammonia and nitrite, while it lives with yolk without any feeding. 
Their resistibility decreases gradually with the growth from nauplius. The values of the
24-hr.TLm of ammonia and nitrite are the least at the zoeal stage (2.1mg-at/l in P.
 japonicus and 3.5mg-at/l in P. orientalis) and at the post-larval stage (3.5mg-at/l in both
species), respectively. Red sea bream and sagitta which develop directly have a similar 
tendency in which the resistibility at the early stage just after hatching is slightly higher 
than that at the late stage. With Neptunus trituberculatus, which hatches out in a zoeal 
form and needs feeding just after hatching, however, no similar tendency is observed. 
2) In general, ammonia is more toxic to both crustacea and fish than nitrite. Crustacea is 
more resistant to ammonia than fish and on the contrary the former is less resistant to 
nitrite than the latter. 
3) At the moulting period, crustacea is subject to a remarkable decrease in resistance to 
ammonia and nitrite, and the decrease is much greater in resistance to nitrite than in 
resistance to ammonia. 
 These results suggest that in the mass culture of shrimp larvae, nitrite as well as 
ammonia should receive more attention as one of the toxicants which accumulate in 
culture water.
水族の種 苗生産においては,餌 料生物の流 出を 防ぐため,飼 育用水の交換 をできるだ け少な くす ることが望
ま しい。また,早 期採苗のために飼育用水を加温す る場合に も,能 率的な加温のためには飼育用水 の交換 は最
少で あることが望 ましい。 このよ うに,飼 育用水 の交換を少な くした場合,ま たは,飼 育用水を積極 的に浄化
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Fig．　5．　Survival　rate　of　larvae　of　Neptunus　trituberculatus
　　　　after　24　hours’　culture　in　the　sea　water　at　various
　　　　pH　values．
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ガザミ幼生の抵抗力が著しく低下す
ることがわかる。
結論および考察
　クルマエビとコウライエビの艀化
直後のノウプリウスは各種無機態窒
素に対して比較的強い抵抗力を持つ
が，成長するにつれてその抵抗力は
一時的に低下することがわかった。
また，直達発生するマダイとヤムシ
でも，クルマエビとコウライエビ程
顕著ではないが，艀化直後の幼生よ
り癬化後数日を経たも⑱の方が抵抗力が小さいことがわかった。しかし，ガザミめ幼生忙はそのような傾向は
見られなかった。この違いは，ガザミ幼生がゾエアで艀化し，弱化後直ちに摂餌するのに対して，クルマエビ
6 馬渡・平山：水産生物幼生の無機態窒素に対する抵抗力の成長にともなう変化
とコウライエビは，．ノウプリウスで艀化し，ゾエアに変態してから二二が始まること，また，マダイは鰐化後
4日目頃，ヤムシは聴骨後1～2日目頃より摂餌が始まること，すなわち，消化器官の発達と密接な関連があ
ると考えられる。
　また，クルマエビとコウライエビでは抵抗力が最小となる発生段階はアンモニアにおいてはゾエアであり，
亜硝酸においてはポストラーバ初期であった。このように，幼生のこれら無機態窒素に対する抵抗力は薬物の
種類と成長段階によって異なっており，各種薬物の幼生に対する安全許容濃度を決定する場合，それぞれの薬
物に対する抵抗力が最小となる成長段階を明らかにすることが必要である。
　さらに，甲殻類では「脱皮時期」・の抵抗力がその前後の「脱皮間」より著しく低下する事実から，今後，甲
殻類に対する各種薬物の安全許容濃度を推定する場合には，脱皮時期の抵抗力の低下についても十分に考慮す
る必要がある。
　甲殻類幼生およびマダイ幼生のいずれもアンモニアに対する抵抗力は亜硝酸に対するそれよりも小さいが，
甲殻類のアンモニアに対する抵抗力はマダイのそれよりも大きく，亜硝酸に対するそれは，逆に，甲殻類の方
が著しく小さい。このようにアンモニアと亜硝酸の甲殻類に対する毒性の差はそれ程大きなものではなく，ク
ルマエビのポスト・ラーバ初；期のように亜硝酸の毒性の方がアンモニアのそれを上回ることもある程である。
また，ガザミは脱皮時期に抵抗力が著しく低下するが，その低下の程度はアンモニアよりも亜硝酸においては
るかに大きく，したがって，脱皮時期には亜硝酸の毒性の方がアンモニアのそれより強くなる。これらの事実
は，今後，甲殻類を濃密に飼育する場合の制限要因としてアンモニアと共に亜硝酸の蓄積についても十分考慮
する必要があることを示している。
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